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ne vrste re likta revolucije; da bi 
se prikupljanje građe vezane uz 
radnički i narodnooslobodilački po- 
kret u muzejima moralo p roš iriti 
znatno više na trodimenzionalne 
predmete i stvari, da treba posto- 
ja ti stroža selekcija m aterijala ve- 
zana uz ovu problematiku, da bi 
trebalo više neprija te ljske građe 
na stalnim  muzejskim izložbama i 
muzejskim postavama, naravno po- 
v ijesno-kritičk i tretirane, da je  nu- 
žna serioznija stručna zaštita mu- 
zealija ovoga tipa , da bi specija- 
lizirani muzeji ovoga tipa morali 
iznalaziti i p rim jen jiva ti nove nači- 
ne eksponiranja kako na izložba- 
ma, tako i u stalnim  postavama, da 
treba postojati više k ritičnosti u 
donošenju odluka o realizaciji ne- 
ke memorijalne izložbe ili postava, 
da bi sve općinski centri trebali 
imati postave radničkog i narodno- 
oslobodilačkog pokreta na svom po- 
dručju u okvirim a postava općih 
muzeja, da poplava nestručnosti i 
diletantizma u realizaciji ovakvih 
postava samo šte ti a nikako ne 
pridonosi njegovanju revolucionar- 
nih tradicija .
Ukratko, problem atika vezana uz 
njegovanje revolucionarnih trad ic i- 
ja u muzejskoj d je latnosti opsežna 
je i može se rješavati samo u o- 
nim društvenim  okvirim a koji od- 
ređuju, provode i financira ju mu- 
zejsku djelatnost.
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Some views on the problems of museums
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Activities of museums are an unavoidab le  
factor in the prom otion of revolutionary 
traditions. For this reason it is necessary 
to collect, process and exh ib it the materiaI 
re lating to this fie ld  in a more rigorous 
and h istoricaIly c ritica l manner. The many 
problems encountered can be solved only 
w ith in those social fram eworks tha t deter- 
mine, carry out and finance  museum ac - 
tivities.
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Muzeji, stalne muzejske izložbe, 
memorijaini muzeji, spomen-podru- 
čja i odjeli u kompleksnim muze- 
jima, koji obrađuju razvitak radnič- 
kog pokreta, h istoriju  SKJ-a, narod- 
nooslobodilačku borbu i soc ija lis - 
tičku revoluciju, ubrajaju se među 
najmlađe muzejske ustanove u SR 
Hrvatskoj i SFR Jugoslaviji. Svi su 
osnovani nakon završetka II. sv je t- 
skog rata i pobjede socija lis tičke  
revolucije. Prvi je —  16. X. 1945. 
godine osnovan Muzej revolucije 
naroda Hrvatske u Zagrebu, a os- 
ta li većinom poslije 1955. god. 
Svojim su karakterom ti muzaji 
specija ln i, povijesni. Njihova ras- 
prostranjenost i brojčanost odra- 
žava potrebe i želje da se sakupi, 
dokumentira i prezentira najburniji 
i najslavniji period u povijesti na- 
ših naroda, koji je doveo do nacio- 
nalnog i socijalnog oslobođenja i 
ujedinjenja u novu, ravnopravnu za- 
jednicu SFRJ.
Ideja da se osnuju ovi muzeji, pa 
i Muzej revolucije naroda Hrvatske, 
začela se već u vrijem e okupacije 
naše zemlje, odnosno u vrijem e na- 
še narodnooslobodilačke borbe i 
revolucije.
Godine 1943., pa i ranije, postojala 
je sv ijes t o potrebi prikup ljanja 
dokumenata o zločinima okupatora 
i domaćih izdajnika, o razvitku us- 
tanka i njegovog prerastanja u na- 
rodnooslobodilačku borbu i socija- 
lis tičku revoluciju, o čemu svjedo- 
če sačuvani dokumenti CK KPH i 
dokumenti po litičk ih  rukovodstava 
u pokrajinama Damaciji, S lavoniji, 
Istri i središnjem d ije lu  Hrvatske. 
U svim tim  dokumentima ističe se 
potreba prikupljanja materijala za 
historiju ustanka, navode se kon- 
kretne upute kako i što treba pri- 
kupljati, te  se upozorava da se po-
* N epub lic iran  tekst, a održan referat na 
m eđunarodnom  muzejskom savjetovanju 
»Dokument, povijesni spomenik, m a te r ija l- 
na svjedočanstva ideo log ije  i borbe rad - 
ničkog pokreta«, Varšava, s iječn ja  1983. 
godine.
sebna pažnja mora posvetiti toč- 
nosti i is tin itos ti dokumenata. Su- 
gerira se da se m aterijal prepisu- 
je u više prim jeraka, kako se ne 
bi izgubio. »Prihvatite se ozbiljno 
posla da ništa ne bude izgubljeno 
i zaboravljeno. Svaka činjenica, 
svaka misao, svaka ispaljena pu- 
ška, svaka partizanska stopa, sva- 
ko popaljeno selo, svaka žrtva, sva- 
ko herojstvo, svaki poraz i pobje- 
da treba da uđu u slavnu historiju  
ustanka, u h istoriju  naše velike na- 
rodnoosIobodiIačke borbe.1« 
Analizom sačuvanih dokumenata iz
1943. i 1944. godine zaključujemo 
da su upute za »prikupljanje mate- 
rija la za h is toriju  ustanka« bile u- 
s mjerene na:
—  izjave očevidaca, učesnika NOP- 
-a i NOB-e;
—  opise događaja očevidaca;
—  čuvanje i p rikup ljanje štampe 
kao historijskog izvora;
—  arhiviranje dokumenata u nasta- 
janju (dokumenti vojnih i poli- 
tičk ih  rukovodstava, novih orga- 
na narodne vlasti na oslobođe- 
nom ili poluoslobođenom pod- 
ručju i dr.);
—  fotografiran je  (fotografija  kao 
primarni h is to rijsk i izvor);
—  prikupljanje narodnih pjesama 
nastalih u NOB-i.
Najopširnije i na jc je lov itije  su U- 
pute za prikupljanje materijala za 
povijest narodnog ustanka u Hrvat- 
skoj, koju je kao brošuru tiskao 
Propagandni odjel Oblasnog odbo- 
ra Jedinstvene narodnooslobodilač- 
ke fronte za Istru, u lipnju 1944. go- 
dine.2 U predgovoru se ističe važ- 
nost dokumenata za pisanje povi- 
jesti narodnog ustanka:
»Težak je bio put, dok je uspjelo 
uv je riti strani sv ije t o tome, da 
borbu u Jugoslaviji vodi Narodno- 
-oslobodilačka vojska i narod, a ne 
izdajica Draža M ihajlović i izbje- 
glička vlada. Ogromne žrtve našeg 
naroda, sjajni podvizi Narodno-os- 
lobodilačke vojske, velika pomoć, 
koju je narodno-oslobodilačka voj- 
ska pružila Saveznicima u na jkriti- 
čn ijim  danima rata, moraju da bu- 
du poznati našem narodu i cijelom  
kulturnom čovječanstvu. To će 
dati podstreka našim novim poko- 
ljenjim a, da će znati c ijen iti slo- 
bodu i napredak za koje su pri- 
neseni tako ve lik i napori i žrtve. 
Zato je potrebno, da se svi doga- 
đaji, koji su u bilo kakvoj vezi s 
narodnoosIobodiIačkom borbom, 
savjesno sakupljaju, da se dobije 
potpuno vjeran i točan pregled na- 
še borbe (. . .).«
U daljnjem tekstu se daje shema, 
podsjetnik sadržaja dokumenata u 
dva poglavlja:
I. Organizacija narodnih snaga
1. Politički i organizacioni priprem - 
ni radovi za ustanak od travnja
1941. godine;
2. Prve oružane akcije, organizaci- 
je ustanka;
3. Razvitak partizanskih odreda i je - 
dinica;
4. Razvitak i uloga narodnooslobo- 
dilačkih odbora;
5. Razvitak i uloga Ujedinjenog sa- 
veza antifašističke omladine Hrvat- 
ske;
6. Razvitak i uloga Antifaš is tičkog 
fronta žena;
7. Odnos između Hrvata i Talijana 
antifašista u Istri.
II. Glavni problemi ustanka
1. Fašistički te ror i pokolj;
2. Bratoubilački rat;
3. Odnos fronte i pozadine;
4. Četnici;
5. Hrvatska seljačka stranka;
6. Stambeno pitanje;
7. Poljoprivreda, stočarstvo i pre- 
hrana;
8. Trgovina i proizvodnja;
9. Pitanje izbjeglica;
10. Zdravstvo;
11. Uprava i sudstvo;
12. Kultura, prosvjeta, razonoda.
I u ovim je »Uputama . . .«  v id ljivo  
da se htjela zabilježiti pov ijes t do- 
gađaja, č iji su m aterija ln i rezultati 
arhivalije (pisani dokumenti, zapi- 
si, fo tografije , s ta tis tike), ali nema 
još ni riječi o trodimenzionalnim  
predmetima —  muzealijama u u- 
žem sm islu riječ i.
Prvi i najvažniji dokument koji go- 
vori o sakupljanju muzejske građe 
u narodnooslobodilačkoj borbi i u 
kom se izrič ito  spominje osnivanje 
muzeja datiran je 3. IX. 1944. i u- 
pućen iz Odjela inform acija ZAV- 
NOH-a svim oblasnim i okružnim 
narodnooslobodilačkim odborima, 
organima nove narodne vlasti: 
»Približava se dan pobjede i pot- 
punog oslobođenja naše zemlje. 
Slavne stranice h istorije , koje su 
naši narodi ispisali u to j borbi, 
treba da služe kao pouka budućim 
pokoljenjima, kao podstrek učvrš- 
ćenja i proširenja slobodarskih tra - 
dicija naših naroda.
U svrhu sačuvanja svih predmeta 
karakterističnih za razvoj naše bor- 
be b it će osnovan muzej. Stoga 
treba odmah pris tup iti sakupljanju 
svega historijskog materijala, koji
se odnosi na početak, tok, pa sve 
do završetka Narodno-oslobodilač- 
ke borbe.
Ovamo pripada štampa, važni spi- 
si, značajna naređenja vojnih i c i- 
v iln ih  vlasti, fo togra fije , crteži i 
nacrti, neprija te ljsk i dokumenti, pr 
vo oružje, alat, odjeća (na pr. par- 
tizanka), ukratko sve što može dati 
bilo kakvu sliku o razvjou i toku 
Narodno-oslobodilačke borbe i Na- 
rodno-oslobodilačkog pokreta. 
Izdajte shodne odredbe svim nižim, 
sve do općinskih NOO-a, koji tre- 
da da vama pošalju sakupljeni i 
povremeno pronađeni m aterijal. 
Vaš propodjel treba da spremi taj 
m aterijal na sigurno mjesto i da o- 
vom odjelu stalno šalje popis stva- 
ri koje prim ate; i to onako kako 
Vam stižu.
Centralni muzej narodnog oslobođe- 
nja bit će osnovan u Zagrebu.3”
Poticaj da se organizirano prikup- 
ljaju dokumenti dali su po litičko ru- 
kovodstvo, agitaciono-propagandna 
odjeljenja C K  KPH, te oblasni i o- 
kružni partijsk i kom iteti a rad na 
tome organizirali su mjesni i op- 
ćinski narodnooslobodilački odbo- 
ri —  nova narodna vlast.
Nakon oslobođenja čitave zemlje, 
Predsjedništvo Narodnog sabora 
Hrvatske, najviši organ državne vla- 
sti Demokratske Hrvatske, donosi 
16. X. 1945. Zakon o osnivanju Mu- 
zeja narodnog oslobođenja u Zagre- 
bu, koji je pravni prethodnik današ- 
njeg Muzeja revolucije naroda Hr- 
vatske.4
Od svog osnutka 1945. godine pa 
do danas, Muzej revolucije naroda 
Hrvatske mijenjao je i dopunjavao 
svoje funkcije, a tim e i zadatke na 
dokumentiranju novije povijesti SR 
Hrvatske.
Uočavaju se tri karakteristična raz- 
doblja Muzeja:
I. razdoblje od 1945. do 1953. go- 
dine, kada je interes koncentriran 
na povijest NOB-e. Godine 1953. 
Muzej m ijenja naziv u Muzej naro- 
dne revolucije;
II. razdoblje od 1953. do 1960. go- 
dine, kada Muzej narodne revoluci- 
je proširuje svoj interes na pred- 
ratno razdoblje: h istoriju  radničkog 
pokreta, KPJ i SKOJ-a. Godine 1960. 
Muzej m ijenja naziv u Muzej revo- 
lucije naroda Hrvatske;
III. razdoblje od 1960. godine, kada 
se javlja interes za dokum entira- 
nje poslijeratnog perioda soc ija lis - 
tičke revolucije, što se počelo kon- 
kre tiz ira ti 1969. godine u akciji sa- 
kupljanja muzealija za izložbu 25 
godina našeg razvitka.
I. razdoblje od 1945. do 1953. 
godine
Zakonom o osnivanju Muzeja naro- 
dnog oslobođenja određena je o ri- 
jentacija  Muzeja na razdoblje na- 
rodnooslobodilačke borbe i revolu- 
cije  1941— 1945. godine. Zadatak 
je Muzeja:
a) da prikuplja, čuva i izlaže sve 
predmete i dokumente o toku i ra- 
zvitku narodno-oslobodilačke borbe 
i tekovina koje su u njoj izvojeva- 
ne;
b) da njeguje kult narodnih muče- 
nika i žrtava, poginulih boraca i he- 
roja narodno-oslobodilačke borbe.”
Takva orijentacija  je odraz tadaš- 
njeg stupnja sv ijesti i potreba za 
dokumentiranjem najsvježijih  doga- 
đaja.
Odmah po svom osnivanju, Muzej 
1945. godine izdaje svoje »Upute za 
prikupljanje m aterijala...« , što su
zapravo dopunjene Upute. . .  iz 
1944. godine, s još tr i poglavlja:
511. Štampa na oslobođenom terito- 
riju
IV. Rad na okupiranom području
V. Podaci povjerenika o teritoriju5
Same Upute . . . bile su metodološ- 
ki nedostatne, a služile su povjere- 
nicima Muzeja da na području Hr- 
vatske sakupljaju građu za Muzej. 
(Opaska: povjerenici su b ili dobro- 
voljn i a k tiv is ti, angažirani putem 
Saveza boraca narodnooslobodilač- 
kog rata, koji su se na terenu bri- 
nuli o spomenicima revolucije). 
Stručni kadar u Muzeju bio je bez 
muzeološkog i konzervatorskog is- 
kustva u radu s građom novije po- 
v ijes ti. Takav rad nužno je rezu lti- 
rao p riljevom  ogromnog broja do- 
kumenata s terena, ali nažalost bez 
dovoljne dokumentacije, koja se 
još i danas mora istraživati i nado- 
punjavati za jedan dio muzejskih 
predmeta.
Realizirajući teme, sadržane u U- 
putama, prikuplja se sav materijal 
do kog se moglo doći, a nije se me- 
todski obrađivala svaka pojedina 
tema — prim jerice oružje od prvog 
ustaničkog, izrađenog u partizan- 
skim radionicama, diverzantskog i 
onog za regularnu vojsku pa do 
trofe jnog oružja ili sustavno priku- 
pljanje zbirke štampe, letaka, pro- 
glasa, plakata, brošura, saopćenja. 
Zadatak je shvaćen tako da se sa- 
kupi sve što je moguće u materija- 
lu izraziti, prim jerice zbirka peča- 
ta, vojnih dokumenata i propusnica, 
zbirka lijekova i bolničkog m ateri- 
jala iz partizanskih bolnica, ortoped- 
skih pomagala, partizanske odjeće
i obuće, pisama, d ječjih radova iz 
partizanskih škola itd. Poseban pro- 
blem je bio prikupljan je  materijala 
iz koncentracionih logora, zatvora i 
m učilišta, koje je neprija te lj pri 
povlačenju uništavao.
Sakupljanjem se obuhvaćaju i ne- 
prija te ljsk i m aterija l: zbirka oglasa 
od dolaska ustaša na vlast, koji o- 
bjavljuju da su izvan zakona Žido- 
vi. Srbi i Cigani; oglasi o izvršenim 
pogubljenjima; (njemačka i ustaška 
odlikovanja, uniforme, pečati us- 
taških organizacija, dokumenti o 
suradnji pojedinaca i organizacija s 
neprijateljem , zbirka koljačkih in- 
strumenata, njihove fo tografije , 
dokumenti i fo togra fije  o suradnji 
katoličkog klera s okupatorom i 
dr.
Pri svom osnivanju Muzej je dobio 
tr i osnovne zbirke:
1. materijal Kulturno-um jetničkog 
odjela, sakupljen poslije  partizan- 
ske izložbe u oslobođenom Otočcu 
(lje ti 1943. god.), u Hrvatskom p r i- 
morju (ujesen 1943. god.), u Topus- 
kom (lje ti 1944. god.) te zatim ma- 
te rija l izložaba u Dalmaciji 1944. 
godine (djelomičan fond s tih  izlo- 
žbi: vojna štampa i štampa kasni- 
jeg perioda 1943— 1945);
2. zbirka umjetnina um jetnika par- 
tizana iz vremena NOB-e, o tkuplje- 
na na istoimenoj izložbi u Zagrebu 
lipnja 1945. god.;
3. zbirka arhivalija  i oružja, preos- 
talog iz Ratnog muzeja tzv. Nezavi- 
sne države Hrvatske. Svrha ove 
posljednje zbirke bila je da pokaže 
bijedu i neimaštinu boraca narod- 
nooslobodilačke vojske.6
Da bi se dobila cje lovita  povijest 
narodnog ustanka i NOB-e, Muzej 
je prišao obradi svakog pojedinog 
kraja Hrvatske. Za podlogu je slu- 
žila centralna i pokrajinska štam- 
pa, u kojoj se spominju bitn i doga- 
đaji. Prišlo se radu na bilježenju 
sjećanja preživje lih sudionika, no 
s punom sviješću o re lativnoj pouz- 
danosti takvih inform acija i potre- 
bom za uspoređivanjem i dopunja- 
vanjem.
Muzej narodnog oslobođenja je u 
tom razdoblju sakupljao predmete 
za muzejske zbirke, eksponate, a 
istovremeno je imao obilježje ar- 
hiva u kom se čuvaju preostale ar- 
h ivalije pojedinih vojnih jedinica, 
organizacija, nadleštva i dr., te do- 
kumentarna, memoarska građa is- 
kaza sudionika revolucije.
II. razdoblje od 1953. do 1960. 
godine
Malo kasnije od osnutka Muzeja, 
točnije 1949. godine, osnovano je
h istorijsko odjeljenje CK KPH kao 
stručno po litičk i organ sa zadatkom 
da prikuplja  dokumente o radu KP 
Hrvatske. Od 1952. godine ta se 
d je latnost proširuje na prikupljanje 
dokumenata narodne vlasti, antifa- 
š is tičk ih  organizacija, jedinica na- 
rodnooslobodilačke vojske, okupa- 
torskih i kvislinških organa vlasti, 
te dokumenata o razvoju i d je lo- 
vanju KP između dva rata, a p riku - 
pljaju se i sjećanja sudionika NOR-a 
i soc ija lis tičke revolucije. H is to rij- 
sko odjeljenje prerasta 1955. godi- 
ne u H istorijsk i arhiv CK, a 1957. 
godine postaje samostalna ustano- 
va kao A rh iv za h is toriju  radničkog 
pokreta Hrvatske.7
Na saveznom savjetovanju o pro- 
blem atici muzeja NOB-e 1953. go- 
dine u Beogradu donesena su i tr i 
važna zaključka:
1. da se za muzeje narodnooslobo- 
dilačke borbe usvoji naziv Muzej 
narodne revolucije, koji je adekva- 
tn iji s obzirom na karakter naše 
borbe;
2. rad muzeja revolucije ne sm ije 
se svesti na razdoblje 1941— 1945, 
već treba sakupljati i prezentirati 
h istoriju  radničkog pokreta i KPJ, 
kao uvod u prikaz h is torije  NOB-e;
3. da u pogledu saveznog Zakona 
o arhivima muzeji revolucije ustu- 
pe arhivski m aterijal državnim ar- 
hivima. (8)
Iste, 1953. godine Muzej narodnog 
oslobođenja m ijenja naziv u Muzej 
narodne revolucije9, a svoj interes 
usm jem je na period između dva 
rata. A rh iva lije  se izdvajaju i pre- 
daju u A rh iv  za h is toriju  radničkog 
pokreta Hrvatske u Zagrebu.
Iskazuje se problem za onaj mate- 
rija l koji možemo k las ific ira ti i kao 
arhivalije i kao muzealije. Stoga 
Muzej ponovo počinje stvarati svo- 
ju zbirku dokumenata, koja se sas- 
to ji od osobnih dokumenata, pisa- 
ma, dopisnica, dnevnika, leg itim a- 
cija, potvrda, propusnica, skica, 
shema, vojnih karata i dr. Muzej 
također prima na poklon onu arhiv- 
sku građu, za koju darovalac izri- 
čito traži da se čuva u Muzeju.
Osim osnivanja Muzeja revolucije 
u Zagrebu, kao centralne ustanove 
ovog karaktera, poslije 1955. godi- 
ne osnivaju se specijalni muzeji 
revolucije u ostalim  gradovima na- 
še republike: na Rijeci, u Puli, Spli- 
tu, Slavonskom Brodu, Makarskoj, 
te odjeli revolucije pri komplek- 
snim muzejima, kasnije m em orija l- 
nim muzejima i u najnovije v r ije - 
me spomen-područja. Svim tim  mu-
zejima pružao je i pruža stalnu stru- 
čnu pomoć Muzej revolucije naro- 
da Hrvatske, kao najstariji i najve- 
ći muzej ove tem atike u SRH.
III. razdoblje od 1960. godine
Godine 1960. donosi se novi Za- 
kon kojim  se ponovno mijenja na- 
ziv ustanove u Muzej revolucije 
naroda Hrvatske, sa zadatkom da 
sistem atski prikuplja, čuva, sređu- 
je, proučava, znanstveno obrađuje 
i izlaže svjedočanstva o radničkom 
pokretu, narodnooslobodilačkom ra- 
tu, socija lis tičko j revoluciji, te so- 
c ija lis tičko j izgradnji u SR Hrvat- 
skoj.10
Novi naziv i zacrtani zadaci sankcio- 
nirali su stvarno stanje rada i dje- 
latnosti ovog Muzeja.
Intenzivnija d je latnost na dokumen- 
tiranju socija lis tičke izgradnje po- 
činje 1969. godine, u akciji prikup- 
ljanja eksponata za izložbu 25 go- 
dina našeg razvitka. Dokumentira 
se poslijeratna obnova i izgradnja 
zemlje i da ljn ji razvitak socija lis- 
tičke revolucije, uključujući uvođe- 
nje (1950. god.) radničkog i društve- 
nog samoupravljanja.
Od sakupljanja poslijeratnog mate- 
rija la postupno se prišlo praćenju 
i dokumentiranju suvremenosti. U 
tom radu bi trebalo obuhvatiti rad 
organa vlasti, društveno-političkih 
organizacija, privredu, izgradnju 
značajnijih objekata, školstvo, zdra- 
vstvo,'ku lturu, sport, izdavačku dje- 
latnost, građu o značajnim ličnos- 
tim a itd. lako treba sakupljati pre- 
ma određenim krite rijim a, izborom 
najkarakterističn ijeg materijala, bo- 
lje je sakupiti više nego manje, 
je r tim e  ostavljamo mogućnost na- 
knadne selekcije koja nije uobiča- 
jena u muzejima.
Moramo naglasiti da još nije do 
kraja definirana funkcija  Muzeja re- 
volucije  naroda Hrvatske u doku- 
mentiranju suvremenosti s obzi- 
rom na postojanje i rad ostalih in- 
s tituc ija , koje se također bave o- 
vom tematikom. To su uz arhive i 
b ib lioteke još i specijalni muzeji: 
tehnički, školski, um jetn ički, kom- 
pleksni zavičajni i muzeji i odjeli 
revolucije na te rito riju  cije le  SR 
Hrvatske.
Kao rezultat 40-godišnjeg sakuplja- 
nja muzejske građe za dokumenti- 
ranje h is to rije  radničkog pokreta, 
SKJ, narodnooslobodilačke borbe i 
socija lis tičke  revolucije u Muzeju 
revolucije naroda Hrvatske građa 
je sistem atizirana u šest zbirki, u- 
glavnom prema vrsti materijala:
1. zb irka  tro d im e n z io n a ln ih  p re d - 
m eta;
2. zb irka  doku m e n a ta  i peča ta ;
3. zb irka  tis k a n e  g rađe ;
4. zb irka  fo to g ra f ija , n e g a tiv a  i f i l - 
m ova;
5. zb irka  u m je tn in a ;
6. zb irka  s o c ija l is t ič k e  izg ra d n je . 
Sve te  zb irke  i u n jim a  k la s if ic ira n  
m uze jsk i m a te r ija l, č i j i  ukupan b ro j 
p re laz i 100.000, važan su i nezaob i- 
lazan izvo r in fo rm a c ija  za zn a n s tve - 
no p ro u ča va n je  i m uze o lo ško  p re - 
ze n tira n je  n o v ije  p o v ije s t i SR H r- 
va tske .
M u z e js k im  e k s p o z ic ija m a  ova in s t i- 
tu c ija  od p o sebnog  d ru š tv e n o g  in - 
te re sa  o b a v lja  d ru g i d io  svo je  d je - 
la tn o s ti, to  je s t d je lu je  na p o lju  
odgo ja  i ob razovan ja , n je g ova n ja  i 
ra zv ija n ja  t ra d ic i ja  re v o lu c ije . Na 
ta j nač in  u s p o s ta v lja n ja  se k o n tin u - 
iran , a k tiva n  odnos izm eđu M uze - 
ja  re v o lu c ije  naroda  H rva tske  i 
sv ih  n je g o v ih  k o r is n ik a .
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ABSTRACT
Activities and tasks of the Museum of 
the People's Revolution of Croatia
D. Ivanuša
During the national liberation war need 
was felt to collect material for the docu- 
mentation of the history of the labour 
movement and the League of Yugoslav 
Communists. Instructions for the action we- 
re issued in 1943 and 1944. The first do- 
cument preserved was sent out by the 
Information Department of the Territorial 
Antifascist Council of National Liberation 
of Croatia to ali district councils and autho- 
rities, dated 3rd September, 1944. After 
the war regulations concerning the foun- 
dation of the Museum of the People’s Li- 
beration in Zagreb were issued on 16th 
October, 1945.
From its beginning to the present the Mu- 
seum has developed through three princi- 
pal periods, always extending its activi- 
ties. During the first period (1945-1953) 
the Museum's activities were linked to the 
history of the National Liberation War, be- 
tween 1953 and 1960 its interest extended 
to the period before the war, and finaIly 
(from 1960 to the present), it encompa- 
ssed the post-war socialist reconstructions 
and the present.
The Museum of the People’s Revolution of 
Croatia houses today over 100,000 museum 
objects, systhematized in six collections. It 
engages in such complex work as collec- 
ting, systhematizing, process:ng, storing and 
exhibiting the historical documentation. It 
is also concerned vvith education, research, 
and highly professional communication 
vvith the public.
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Današnji stalni postav (izložba) 
Muzeja revolucije naroda Hrvatske 
—  napravljen prije  više od 20 go- 
dina —  smješten je u centralnom 
dije lu zgrade muzeja u prizem lju 
i na dvije galerije. Postav obrađu- 
je period od stvaranja Jugoslavije 
do završetka narodnooslobodilačke 
borbe i pobjede soc ija lis tičke  re -
volucije. Izložba u sadržaju ima niz 
nedostataka koje je nužno ispravi- 
ti. U obradi predratnog perioda 
prikazana je isključivo povijest 
KPJ, dok su ostale snage napred- 
nog radničkog pokreta zanemare- 
ne. U toku narodnooslobodilačkog 
rata prikazani su uglavnom vojni 
i po litičk i događaji. Pojedine su 
legende netočne, a dio ekspona- 
ta je nelegendiran. Očigledna je 
potreba da se u novom postavu 
moraju ko ris titi najnoviji znanstve- 
no-istraživački rezultati naše histo- 
rigrafije .
Postav je tehnički zastario i nefun- 
kcionalan. O svjetljenje je oskudno, 
neprim jereno uvjetima i eksponati- 
ma. V itrine su nefunkcionalne, loše 
osvije tljene i neestetske. Preniske 
su pa je za razgledavanje potreban 
napor posjetilaca.
Prevladava plošni materijal ekspo- 
niran na panoima. Ekspozicione su 
plohe razmještene u prostoru tako 
da posjetilac nema jasnu i logičnu 
lin iju  kretanja i razgledavanja. Liko- 
vnim rješenjem ekspozocije i pros- 
tora pokušalo se razbiti kružni ka- 
rakter prostora izložbe. Uspio je 
pokušaj razbijanja kružnog u pros- 
toru, ali je tim e izložba likovno i 
muzeološki mnogo oštećena.
I ova površna \ kratka analiza sta l- 
nog postava Muzeja revolucije na- 
roda Hrvatske pokazuje njegove os- 
novne karakteris tike :
1. sadržajno, tj. h is to rijsk i nepot- 
pun,
2. muzeološki nesuvremen s nizom 
nedostataka.
Prema muzeološkoj koncepciji mu- 
zeja, potrebno je prostor za stalni 
postav (izložbu) povećati, a isto ta- 
ko i prostor za povremene izložbe 
i ostale m anifestacije muzeja. Stal- 
ni bi postav trebalo postaviti na 
prostoru od oko 1000 m2 Za sada 
prostor još nije definiran je r pred- 
stoji adaptacija unutrašnjosti muze- 
ja.
Stalna je izložba koncipirana kro- 
nološki s posebnom obradom poje- 
dinih tema. Osnovna historijska te - 
ma, razvoj i djelovanje radničkog 
pokreta od početka do danas, pri- 
kazat će se u periodu od početka 
druge polovine XIX. st. do 80-tih 
godina XX. st. Taj je period podije- 
ljen na četiri tematske cjeline:
1. Po. druge pol. XIX st. —  1918. 
god.
2. Od stvaranja jugoslavenske dr- 
žave do 1941. god.
3. NOB i socija lis tička revolucija 
(1941 —  1945)
4. Socija lis tička izgradnja (1945 —
13. kongresa SKJ)
